























以福蒂斯 ( M eyer Fortes )和埃文斯-普里查

































































“政治”下一个准确的定义。例如 ,史密斯 ( M.
G. Smith)断言政治是调节公共事务中权威
和权力关系的结合和相互作用。②斯沃兹






过程。③根据巴兰迪埃 ( Geo rge Balandier)的
归纳 ,人类学者主要从四个方面给“政治”下
定义: (一 )从空间方面 ,把政治与一定的领土
结合起来 ,认为在界限分明和自成一体的空
间内的组织系统就是政治的范围 ; (二 )从功
能方面 ,认为政治活动的功能就在于保证社
会内部的合作 ,防止外部侵略和维持社会的
稳定 ; (三 )从政治行为方面 ,主张如果一定的
社会行为试图控制或影响公共事务的决策 ,
那么这个社会就存在政治行为。 政治行为体
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